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 Abstrakt 
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou výkaznictví oblastních 
zástupců ve firmě GEOMAT s. r. o. Na základě zjištěných skutečností navrhnu reporty 
výnosů, které umožní vyhodnocovat efektivnost každého oblastního zástupce. 
 
 
Abstract 
 I deal with applied reporting in GEOMAT, Ltd. in my master thesis. I will 
design new sales reports which will enable evaluation of the profit made by every sale 
representative based on this company’s specifics.  
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Úvod 
Jedním z nejvýraznějších znaků dnešní společnosti je otevřený přístup 
k informacím. Díky novým technologickým možnostem se přístup k informacím otevřel 
širokým masám populace. Tak, jak se rozvíjí společnost, roste i potřeba informací. 
Každý jedinec preferuje jiný druh informací a získává je z jiného zdroje. 
 
Schopnost rozhodovat je v moderních společnostech podmíněna vlastnictvím 
informací. Správná informace ve správný čas je jedním z nejdůležitějších předpokladů 
ovlivňujících podnikatelský úspěch. Není důležité informacemi jen disponovat, ale také 
s nimi umět pracovat. Potřeba přesných informací nabývá neustále na významu. 
 
Zkušenosti z poslední doby ukazují, že podnikoví manažeři začínají postupně 
požadovat informace, které účetnictví nebylo zvyklé poskytovat, resp. je poskytovalo 
v deformované podobě. 
 
Pro účely mé diplomové práce jsem si vybrala firmu GEOMAT s.r.o., ve které 
jsem šest let pracovala a která mně vypracování této práce umožnila. Během této praxe 
jsem měla možnost seznámit se zblízka s celou firmou, s jejími zaměstnanci a 
každodenním chodem firmy. Tyto poznatky a zkušenosti mohu nyní využít. 
 
Společnost byla založena v roce 1998 skupinou odborníků v dopravním 
stavitelství s cílem vybudovat specializovanou společnost pro aplikace geosyntetických 
materiálů na českém trhu a zlepšit tak dosavadní úroveň znalostí technické veřejnosti a 
zároveň podpořit používání geosyntetik jako moderní a levné technologie.  
 
  Podnikatelským cílem je dlouhodobý hospodářský úspěch, za který je firma 
zodpovědná vlastníkům, zákazníkům, spolupracovníkům, dodavatelům a 
subdodavatelům i společnosti. 
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Strategie společnosti: 
 být stále ve vedoucí skupině nejvýznamnějších dodavatelů geosyntetických 
materiálů v České republice,  
 být společností plnohodnotně respektovanou v rámci celé České republiky,  
 nadále sehrávat dosaženou roli ve svých strategických oblastech,  
 trvale budovat prestiž značky, důvěru zákazníků a spokojenost zaměstnanců,  
 díky zvýšené flexibilitě realizačních procesů rozšířit zákaznickou strukturu,  
 být jednou z nejlépe řízených společností, trvale zvyšujících svou hodnotu,  
 neustále zlepšovat všechny oblasti systému řízení s důrazem na jakost výroby 
a služeb, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. 
 
Ve své práci se zaměřím na reporting. V návaznosti na bakalářskou práci, kde 
jsem se zabývala tvorbou analytické evidence, která umožnila s ohledem na specifika 
firmy zachycovat efektivnost, resp. výnosnost práce jednotlivých oblastních zástupců, 
navrhnu reporty. Pro firmu je velice potřebné, aby našla metodiku, podle které bude 
hodnotit oblastní zástupce. Zanalyzuji regiony z hlediska výšky tržeb a zvážím, zda 
nebude potřeba tyto regiony přerozdělit. Pro splnění hlavního cíle je třeba splnit řadu 
vedlejších cílů jak z teoretické, tak praktické oblasti.  
 
Co se týče dílčích teoretických cílů, seznámím se detailně s reportingem a jeho 
pravidly a zásadami. V dílčích praktických cílech navrhnu reporty prodejů podle 
regionů, aby firma mohla lépe hodnotit efektivnost oblastních zástupců.  
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1 Teoretická východiska práce 
1.1 Reporting 
1.1.1 Úvod do problematiky 
Reporting (výkaznictví) slouží k písemné, popř. podle možností a potřeb i ústní 
informaci, do jaké míry dosáhly jednotlivé vykazující jednotky svých cílů, v čem a 
z jakých nejdůležitějších důvodů se od nich odchýlily a jaká protiopatření řídící 
pracovníci přijmou k odstranění negativních odchylek. Controllingově zaměřené 
výkaznictví tak vždy vychází z plánu, který převádí podnikové cíle na číselné hodnoty. 
Nejdůležitějším typem srovnání je srovnání plánované a skutečné hodnoty daného 
ukazatele, resp. srovnání skutečné hodnoty s přepočteným plánem. Smyslem 
výkaznictví není nalézt viníky odchylek a vyčíst jim jejich chyby, nýbrž podnítit úvahy 
o tom, co a jak lze zlepšit.    
 
Ke srovnání skutečného a cílového stavu patří odhad očekávané skutečnosti, který 
je predikcí příslušných odpovědných řídících pracovníků, jaké náklady, výnosy nebo 
výkony je možné reálně očekávat do konce období (většinou konce roku) vzhledem 
k dosavadnímu skutečnému stavu a přijatým protiopatřením.1 
 
Úkolem reportingu, jako jedné z velmi důležitých částí controllingu, je vytvořit 
relativně komplexní systém ukazatelů a informací, které by měly vyhodnocovat nejen 
vývoj podniku jako celku, ale v takových dílčích částech a pohledech, které jsou 
z hlediska řízení rozhodující. Výkazy a zprávy by měly být uspořádané podle potřeb 
jejich uživatelů, vedoucích pracovníků na jednotlivých úrovních řízení takovým 
způsobem, aby poskytovaly potřebné informace usnadňující rozhodování. Je důležité, 
aby výkazy a zprávy: 
- měly požadovanou strukturu, která usnadní a urychlí rozhodování, 
                                                 
1
 INTERNATIONAL GROUP OF CONTROLLING: Slovník controllingu česko-anglický / anglicko-
český: 120 nejdůležitějších termínů pro práci controllera. Praha: Management Press, 2003. 
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- nebyly příliš mnoho nebo příliš málo podrobné. Podrobnost informací souvisí 
s úrovní podnikové hierarchie, která je má používat. Obecně platí, že dochází 
k agregaci informací směrem nahoru, 
- byly srozumitelné a přehledné. Vhodné je využití grafických prostředků pro 
zvýšení názornosti, 
- vyhodnocovaly pouze ovlivnitelné veličiny kvantifikované jak v peněžním, tak i 
naturálním vyjádření. 
 
Zprávy a v nich obsažené výkazy slouží nejen vedoucím pracovníkům na 
různém stupni podnikové hierarchie jako nástroj při rozhodování, ale i jako nástroj 
vrcholového řízení, který má umožnit rozpoznat, jak dalece jsou plněny (neplněny) 
jednotlivé předem stanovené cíle, a to na každém stupni podnikové hierarchie a v každé 
oblasti podnikání. Do systému výkaznictví by měly být zahrnuty všechny oblasti a 
stupně existující v podniku, tzn., v podniku by nemělo existovat žádné „bílé místo". 
 
Obsah, úprava a četnost vyhotovování výkazů a zpráv závisí na potřebách 
konkrétního podniku. Podle toho, zda jde o pravidelně poskytované zprávy nebo ne, se 
reporting dělí na: 
− Standardní - jedná se o zprávy vyhotovované v pravidelných intervalech, které 
mají předem stanovenou strukturu, např. informace o skutečných hodnotách,  
o odchylkách, analýzy odchylek, výpočty očekávaných hodnot na konci období 
atp. Obvyklé je měsíční, čtvrtletní a roční (souhrnné) podávání zpráv, ale 
v případě potřeby nelze vyloučit ani týdenní nebo čtrnáctidenní cyklus 
vyhotovování výkazů. I zde je ale třeba brát v úvahu efektivnost poskytovaných 
služeb. 
− Mimořádný - jedná se o zprávy vyhotovované na požádání, které mohou být 
mimořádné z hlediska termínu vyhotovení, ale se standardní strukturou, nebo 
může jít o obsahově zcela mimořádné zprávy a analýzy, např. analýza rizika, 
analýza sortimentních skupin atp., které nejsou běžně vyhotovovány. 
 
Velmi často se pro interní potřeby řízení sestavují i výkazy s vybranými 
ukazateli, jejichž úkolem je informovat vedoucí středisek o pořadí uvnitř společnosti. 
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Vedle porovnání skutečných a plánovaných hodnot běžného období je účelné, pokud to 
informační systém umožňuje, porovnání i se skutečností minulého roku a původními 
plány. Tím se zvyšuje vypovídací schopnost srovnání a usnadňuje se plánovací proces. 
 
Základem řízení během roku je měsíční porovnávání plánovaných a skutečných 
hodnot. Odchylka od požadovaného stavu je výrazem nedosažení nebo překročení 
sjednaných cílů. Důležitá je analýza těchto odchylek, jejímž cílem je zjistit příčiny 
těchto odchylek a následně nalézt příčinně oprávněná protiopatření. Čím intenzivněji a 
pečlivěji je tato fáze prováděna, tím menší je nebezpečí, že příslušné protiopatření bude 
působit pouze na okolní vlivy a ne na hlavní příčinu.2 
 
Reporting závisí na organizační struktuře a procesech příslušného podniku. 
Existuje mnoho návrhů soustavy ukazatelů, konkrétní úprava však vyplývá zásadně 
z potřeb řídících pracovníků podniku. Reporting zahrnuje veškeré formální interní a 
externí informace, které jsou dávány k dispozici řídícím pracovníkům pro plnění jejich 
úkolů. V tomto pojetí je reporting součástí manažerského informačního sytému.3 
 
1.1.2 Využití účetních informací v reportingu 
Vypovídací schopnost účetních informací bývá velmi často z hlediska jejich 
využitelnosti pro vnitropodnikové hodnotové řízení, controlling a reporting, kritizována. 
 
Obecně však účetnictví jako uspořádaný systém informací, který modelově 
zobrazuje reprodukci hodnoty v podnikatelském procesu, není homogenním celkem. Na 
straně jedné je charakteristický svými metodami, principy (bilanční princip, soustava 
účtů, princip podvojnosti a souvztažnosti, dokumentace) a vlastním kontrolním 
systémem správnosti. Na straně druhé se liší zobrazení podnikatelského procesu pomocí 
účetních informací v závislosti na tom, pro koho jsou tyto informace určeny, v jakém 
rozsahu jsou přístupné a jaké úkoly řeší. 
 
                                                 
2
 FIBÍROVÁ, J.: Reporting - moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. Praha: Grada  
Publishing, a.s., 2003. 
3
 INTERNATIONAL GROUP OF CONTROLLING: Slovník controllingu česko-anglický / anglicko-
český: 120 nejdůležitějších termínů pro práci controllera. Praha: Management Press, 2003. 
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Účetnictví lze obecně dělit do tří základních oblastí, a to podle toho, komu jsou 
výstupy ze systému určeny. 
 
Vzájemný vztah jednotlivých oblastí účetnictví lze znázornit následovně: 4 
 
Obrázek 1: Vzájemný vztah finančního, daňového a manažerského účetnictví 
Zdroj: KRÁL, B. a kol.: Manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2002. s. 23. 
  
Cílem účetních informací finančního účetnictví je zobrazit podnikatelský proces 
pro tzv. externí uživatele, kteří stojí mimo hodnocený subjekt (banky, kapitálové trhy, 
obchodní partneři, zaměstnanci apod.). 
 
Relativně samostatné místo mezi externími uživateli má stát v souvislosti se 
zjištěním daňové povinnosti. Cílem tzv. daňového účetnictví je správné vyjádření 
základu daně z příjmů, popřípadě ostatních daňových pohledávek a závazků. Míra vlivu 
daňového pojetí nákladů, výnosů a zisku na informace ve finančním účetnictví se velmi 
liší v jednotlivých zemích. Jedním z rozhodujících faktorů je způsob regulace 
finančního účetnictví a rozhodující způsob financování podnikatelské sféry (bankami, 
kapitálovými trhy). Především požadavky kapitálových trhů a mezinárodní harmonizace 
obsahu a vypovídací schopnosti informací finančního účetnictví působí na celém světě 
relativně větší osamostatňování účetních informací od daňových souvislostí a předpisů. 
 
Externí uživatelé se zajímají především o vývoj celkové finanční pozice podniku a 
jeho dlouhodobou efektivnost. Výkazy finančního účetnictví obsahují tyto informace: 
1. Rozvaha – zachycuje ke konkrétnímu datu celkovou výši aktiv podniku a 
zdroje jejich financování, včetně podrobnějšího členění aktiv podle 
                                                 
4
 KRÁL, B. a kol.: Manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2002. 
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likvidnosti a účelu použití; a pasiv jednak podle vlastníků kapitálu (vlastní a 
cizí kapitál), jednak podle lhůty splatnosti dluhů (krátkodobé a dlouhodobé); 
2. Výkaz zisku a ztrát – zobrazuje hospodářský výsledek (zisk či ztrátu) za 
sledované účetní období v členění na provozní, finanční a mimořádný; 
3. Výkaz peněžních toků – informuje o hlavních příčinách vývoje peněžních 
prostředků ve sledovaném účetním období, s rozdělením na běžnou provozní 
a mimořádnou, investiční a finanční činnost. 
 
Příčiny výsledků mohou hodnotit externí uživatelé pouze globálně, pomocí 
systému ukazatelů finanční analýzy, které jsou využívány především pro syntetickou 
analýzu faktorů ovlivňujících výnosnost, rentabilitu kapitálu a schopnost podniku hradit 
své závazky, jeho solventnost a likviditu. 
 
Při vedení finančního účetnictví a sestavení účetních výkazů je nutno dodržovat 
určitá pravidla, která garantují externím uživatelům vypovídací schopnost účetních 
informací, jejich srovnatelnost v čase a mezi podniky. 
 
Je zřejmé, že při splnění požadavků externích uživatelů nemohou informace 
finančního účetnictví zároveň splňovat i požadavky řídících pracovníků (interních 
uživatelů). Řídící pracovníci potřebují informace pro řízení vývoje podnikatelského 
procesu (operativní řízení), pro rozhodovací úlohy spojené s vývojem situace na trhu 
(taktické řízení), pro rozhodovací úlohy o budoucím vývoji (strategické řízení). 
 
Účetní informace pro vnitropodnikové hodnotové řízení a rozhodování, 
informace manažerského účetnictví se neliší od informací finančního účetnictví pouze 
podrobností členění a periodicitou vyhodnocování, ale rozdílnost jejich obsahu a cílů se 
konkrétně projevuje v rozdílném pojetí základních účetních kategorií – nákladů, 
výnosů, hospodářského výsledku, aktiv.5 
 
                                                 
5
 FIBÍROVÁ, J.: Reporting - moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. Praha: Grada  
Publishing, a.s., 2003. 
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1.2 SWOT analýza 
Provedení analýzy vnějšího prostředí a interních faktorů podniku nám poskytne 
celou řadu informací, ze kterých je třeba vybrat pouze ty nejdůležitější, které nám 
pomohou vytvořit strategii. Metoda SWOT je jedním ze způsobů uspořádání a 
rekapitulace těchto informací. SWOT analýza silných stránek, slabin, hrozeb a 
příležitostí by měla být završením strategické analýzy. Odhad a ocenění silných a 
slabých stránek, budoucích příležitostí a hrozeb podniku pomáhá určit jeho hlavní 
konkurenční výhody a klíčové faktory úspěchu.6 
Jak jsem se již zmínila, SWOT analýza sleduje čtyři základní charakteristické 
rysy firmy. Těmito rysy jsou: 
1. Silné stránky 
Mezi silné stránky firmy patří vše, co firma dělá velmi dobře, nebo v čem je 
ještě lepší než konkurence. Silné stránky firmy se zjišťují analýzou vnitřního 
prostředí společnosti. 
2. Slabé stránky 
Jedná se o ty, kterých by se měla firma vyvarovat. Stejně jako silné stránky se i 
slabé stránky zjišťují analýzou vnitřního prostředí. 
3. Příležitosti 
Mezi příležitosti společnosti lze zařadit vše, co by mohlo zlepšit situaci firmy. 
Příležitosti jsou ovlivňovány vnějším prostředím. 
4. Hrozby 
Opakem příležitostí jsou hrozby a taktéž jsou ovlivňovány vnějším prostředím. 
 
1.3 Fundamentální analýza 
Fundamentální analýza je obvykle chápána jako rozbor a vyhodnocování údajů 
získaných z povinných účetních výkazů, především z Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a 
někdy také z Cash-flow. 
 
Expert (hodnotitel) používá svých znalostí především z účetnictví, finanční 
analýzy a dále využívá svých znalostí a zkušeností z praxe a z všeobecné ekonomie. 
                                                 
6
 VYKYPĚL, O., KEŘKOVSKÝ, M.: Strategické řízení: teorie pro praxi. Praha: C. H. Beck, 2002. 
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Expert musí být schopen uvažovat logicky, musí umět dedukovat a na základě dílčích 
analytických údajů a informací musí být schopen provést zobecnění, odvození i syntézu. 
Nebo musí mít common sence, velmi volně přeloženo – selský rozum. 
 
Funkcí fundamentální analýzy je poskytnout obsáhlé informace o stavu firmy. 
Tedy o struktuře jejího majetku a účelnosti jeho vynakládání, a to až do takových 
detailů, jakým může být odhad stáří stálých aktiv (což se dá zjistit z řádku příslušného 
majetku porovnáním sloupců brutto, netto a korekce z Rozvahy a odpisů z Výkazu 
zisků a ztrát). Nebo lze posoudit výšku zásob vzhledem ke spotřebě materiálu. Posoudit 
výšku bankovního účtu vzhledem k tržbám, nebo k výšce krátkodobých závazků. Lze 
porovnávat výšku krátkodobých závazků s krátkodobými pohledávkami. Je možné 
provést rámcový odhad počtu zaměstnanců (jestliže výšku ročních mzdových nákladů 
vydělíte počtem měsíců, dostanete průměrné měsíční náklady, když je dále podělíte 
průměrnou mzdou v oboru podnikání instituce, kterou hodnotíte, dostanete rámcový 
odhad počtu pracovníků). Lze provádět podrobnou analýzu pasiv dle druhů i dle relací 
dlouhodobých a krátkodobých závazků. Vyhodnocení výšky přidané hodnoty v relacích 
k nákladům, porovnání výšky provozních nákladů s náklady finančními, vyhodnocení 
relací mezi jednotlivými nákladovými druhy, porovnání výšky jednotlivých druhů 
výnosů odkrývá celou řadu silných a slabých stránek firmy. To vše se dá zjistit 
rozborem dostupných nebo povinných a zveřejňovaných účetních výkazů. 
 
Tyto poznatky lze samozřejmě doplnit relací v oboru podnikání instituce, která je 
analyzována a doplnit je o znalosti specifik České republiky. 
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2 Analýza problému a současné situace 
2.1 Představení společnosti 
Firma GEOMAT s.r.o. byla založena počátkem roku 1998 s cílem vybudovat 
specializovanou společnost pro aplikace geosyntetických materiálů na českém trhu a 
zlepšit tak dosavadní úroveň znalostí technické veřejnosti a zároveň podpořit používání 
geosyntetik jako moderní a levné technologie. 
 
Tato společnost se stala postupně výhradním zástupcem několika světových 
výrobců geosyntetik a v současné době zastupuje tyto společnosti:  
 
 Tensar International z Velké Británie (geomříže, georohože, kompozity)  
 
 
 Bonar Technical Fabrics z Belgie (geotextilie)  
 
 
 INTERMAS ze Španělska (drenáže, georohože)  
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 Geotipptex z Maďarska (geotextilie)  
 
 Edilfloor z Itálie (geomříže) 
 
 Tessilbrenta z Itálie (geotextilie) 
 
 
 
 Weismann-Friedman z Izraele (geobuňky)  
 
Výběr zastupovaných společností nebyl náhodný, ale respektoval odlišnosti 
v produkci jednotlivých výrobců. Výsledkem je kompletní sortiment propustných 
geosyntetických výrobků s širokou škálou technických parametrů. 
 
GEOMAT s.r.o. pracuje na velkoobchodní bázi s orientací na velkoodběratele 
především z řad stavebních společností. Hlavní sklad společnosti je umístěn v Brně, 
odkud je zároveň řízena distribuce. Maloobchodní prodej tato společnost neprovádí. 
 
Prodej geosyntetik není jedinou aktivitou společnosti. Pro naplnění svého 
poslání disponuje GEOMAT odborníky na geosyntetické materiály, kteří klientům 
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zajišťují komplexní servis od předběžných studií reálnosti technického řešení až po 
asistenci na stavbě při realizaci. 
 
Jedenáct let praxe ukázalo, že směr vytyčený zakladateli je správný. Potvrzuje to 
nejen progresivně stoupající obrat, ale především spokojenost zákazníků oceňujících 
především komplexnost služeb a spolehlivost společnosti. 
 
Předmět činnosti 
 distribuce geosyntetických výrobků předních evropských výrobců,  
 zajištění projekční dokumentace vybraných objektů všech stupňů,  
 technická pomoc při návrhu alternativních řešení a posuzování vhodnosti 
projekčního řešení,  
 poradenská a konzultační činnost při přípravě a realizaci staveb,  
 technická pomoc dodavatelům i stavebním dozorům při instalaci geosyntetických 
materiálů po celém území České republiky,  
 pořádání vzdělávacích seminářů v oboru geosyntetických materiálů, zejména 
pro projektanty – specialisty v oboru zakládání a statika stavebních konstrukcí,  
 pořádání exkurzí na zajímavé stavby,  
 poradenské služby ve vztahu k platným předpisům.  
 
2.2 Organizační struktura firmy 
Společnost má 2 společníky, z nichž pouze jeden je jednatelem. Firma je 
rozdělena na několik útvarů, jimiž jsou obchodní, provozní, marketingové a technické 
oddělení, která spadají pod středisko Kancelář Brno. Pod technické oddělení spadají 
malá střediska Projekce a Stavba. Dále jsou zde čtyři oblastní zástupci, kteří mají 
rozdělenou činnost na jednotlivá hospodářská střediska: 
 Morava,  Střední Čechy, 
 Východní Čechy,  Západní Čechy. 
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Obrázek 2: Organizační struktura firmy 
 
 
Toto členění nám umožní vyhodnocení jednotlivých aktivit každého střediska 
tak, aby vedení mohlo dále rozhodnout o tom, které aktivity bude nadále 
upřednostňovat a které budou postupně utlumovány, popřípadě přehodnocen způsob 
jejich provádění. 
 
2.3 Činnost hospodářských středisek 
Rozdělení firmy na několik hospodářských středisek má hned několik výhod: 
1. Je umožněno sledovat hospodaření podle jednotlivých částí firmy. 
2. Plně se uplatní hmotná zainteresovanost pracovníků k maximální efektivnosti. 
3. Bude lepší přehlednost o vzniku nákladů. 
 
Každé hospodářské středisko je samostatně hospodařící útvar s pevně 
stanoveným úkolem. Střediska sledují: 
 své náklady potřebné na výkon činnosti, 
 výnosy z prodaného zboží, 
 vnitropodnikový hospodářský výsledek ze své činnosti. 
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Kancelář Brno 
 obchodní oddělení  
– organizace prodeje, nákupu, skladů, koordinace oblastí   
   (řízení klíčových a významných akcí),… 
 provozní oddělení  
– provoz a účetnictví 
 marketingové oddělení  
– průzkum trhu, informace o konkurenci  
– správa webu, výroba propagačních dokumentů, příprava 
a organizace seminářů, zajištění výstav a veletrhů  
 technické oddělení  
– zpracování technické dokumentace výrobků,  
– projekční činnost (technická pomoc, aplikační návrhy, 
zjednodušené projekty),  
– stavební činnost (zpracování projektu a rozpočtu, dozor 
při provádění stavby), … 
Tabulka 1: Přehled činností centrály Kancelář Brno 
 
 
 
Oblastní zástupce 
Morava 
 koordinace obchodní činnosti regionů: 
– Moravskoslezský 
– Olomoucký 
– Jihomoravský 
– Zlínský  
Tabulka 2: Přehled regionů hospodářského střediska Morava 
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Oblastní zástupce 
Východní Čechy 
 koordinace obchodní činnosti regionů: 
– Vysočina 
– Liberecký 
– Královéhradecký 
– Pardubický 
– Jihočeský 
Tabulka 3: Přehled regionů hospodářského střediska Východní Čechy 
 
 
 
Oblastní zástupce 
Střední Čechy 
 koordinace obchodní činnosti regionů: 
– Středočeský 
– hl. m. Praha 
Tabulka 4: Přehled regionů hospodářského střediska Střední Čechy 
 
 
 
Oblastní zástupce 
Západní Čechy 
 koordinace obchodní činnosti regionů: 
– Karlovarský 
– Ústecký 
– Plzeňský 
Tabulka 5: Přehled regionů hospodářského střediska Západní Čechy 
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2.4 SWOT analýza 
Silné stránky 
Strenghts 
S 
 praxe a zkušenosti v oboru 
 orientace v oboru díky neustálému sledování změn 
 komunikativní dovednosti na vysoké úrovni, které jsou 
nezbytné pro jednání s klienty 
 dobré jméno firmy, které šíří spokojení zákazníci a díky 
němuž má firma dostatek klientů 
Tabulka 6: Silné stránky firmy 
 
 
Slabé stránky 
Weaknesses 
W 
 velmi vysoké časové vytížení pracovníků v některých 
obdobích je jindy vystřídáno okamžiky, kdy je poptávka 
na trhu nízká 
 nutnost sledovat nepřehledné změny v dané oblasti 
 někdy problematická komunikace s některými klienty 
 špatný způsob vedení účetnictví 
 neexistence reportingu 
Tabulka 7: Slabé stránky firmy 
 
 
Příležitosti 
Opportunities 
O 
 nové trhy 
 růst poptávky 
Tabulka 8: Příležitosti firmy 
 
 
Hrozby 
Treats 
T 
 konkurence 
 snižující se počet objednávek 
Tabulka 9: Hrozby firmy 
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2.5 Fundamentální analýza 
2.5.1 Rozvaha 
Aktiva celkem 
Firma snížila hodnotu aktiv asi o 10 mil. K poklesu došlo v oběžných aktivech. 
Jedná se o kapitálově lehkou firmu, protože oběžná aktiva převyšují stálá aktiva. 
 
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 
Společnost zde nevykazuje žádnou hodnotu. 
 
Dlouhodobý majetek 
Dlouhodobý majetek se na celkovém majetku podílí přibližně 3 %, což značí, že 
firma je kapitálově lehká. Oproti minulému období se DM zvýšil asi o 60 %. Může to 
být tím, že firma v běžném roce investovala – to zjistíme až po analýze jednotlivých 
položek dlouhodobého majetku.  
 
Dlouhodobý nehmotný majetek  
Podílí se na celkovém dlouhodobém majetku přibližně 7 %, což znamená, že 
tento majetek potřebují, ale není až tak významný pro chod firmy. Z korekce 
dlouhodobého nehmotného majetku vyplývá, že majetek je z větší části odepsaný. 
 Společnost nemá zřizovací výdaje, z toho vyplývá, že společnost funguje na 
trhu nejméně 6 let. 
 Firma nemá výsledky vlastní výzkumné činnosti.  
 Software tvoří nejvýznamnější část nehmotného majetku společnosti, ale jeho 
částka není až tak významná v DM, z čehož vyplývá, že firma pro svoji činnost 
software nějak zvlášť nepotřebuje. Z VZZ vyplývá, že se jedná o obchodní 
společnost, která vykazuje i nějaké výkony – pro ty je nejspíše potřeba software. 
 Hodnota Software je v běžném roce asi o 40 % menší než v minulém, z čehož 
 usuzuji, že společnost nenakoupila nový software a stávající pouze odepisuje. 
 Z korekce je viditelné, že velká část nehmotného majetku je odepsaná. 
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 Společnost nemá ocenitelná práva – patenty a licence, ani goodwill. Nemůže 
držet HI-TECH ADVANTAGE, tudíž můžu vyloučit všechny obory podnikání, 
ve kterých je toto podmínkou úspěšnosti. 
 Firma nemá jiný dlouhodobý nehmotný majetek. 
 Firma v běžném období vykazuje 24 tis. Kč nedokončeného dlouhodobého 
nehmotného majetku. Může to znamenat, že si firma vyvíjí svůj vlastní 
software, nebo si jej pořizuje dodavatelským způsobem, přičemž není v konečné 
podobě, aby mohl být zařazen do užívání. 
 Neposkytuje zálohy na DNM, pravděpodobně žádný majetek nepořizuje. 
 
Dlouhodobý hmotný majetek  
Dlouhodobý hmotný majetek má podíl na celkovém dlouhodobém majetku  
93 %. Oproti minulému období se téměř zdvojnásobil. Společnost může mít budovy 
(sklady), ale i samostatné movité věci, např. auta. 
 Společnost nevlastní pozemky, ani stavby. 
 Z rozvahy můžeme vidět, že DHM tvoří pouze samostatné movité věci. Je zde 
nárůst zhruba o 65 % (412 tis. Kč), tudíž je pravděpodobné, že společnost 
nakoupila majetek v nižších hodnotách. Z položky korekce je pravděpodobné, že 
společnost má většinu majetku odepsanou. 
 Z DHM vyplývá, že se firma nemá lesy, sady, vinice ani chmelnice, nevlastní 
žádná zvířata atd. Nevyužívá kategorie jiný DHM (používá se tehdy, když 
majetek má pořizovací cenu nižší než 40 tisíc Kč, ale doba použitelnosti je delší 
než 1 rok). 
 
Dlouhodobý finanční majetek  
V části B.III. jsou nulové částky, což dokládá, že firma není součástí nějakého 
uskupení, nemá dceřiné společnosti. Není nijak kapitálově propojená se svými 
dodavateli nebo odběrateli. Nevlastní dlouhodobé cenné papíry. 
 
Oběžná aktiva 
Hodnota oběžných aktiv výrazně poklesla. Ze struktury oběžných aktiv vyplývá, 
že má 29 % v zásobách, 22 % v pohledávkách a 49 % ve finančním majetku. Nejedná se 
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o typickou strukturu, společnost má nejvíce krátkodobého finančního majetku a 
nejméně pohledávek. Hodnota oběžných aktiv je mnohem vyšší než hodnota stálých 
aktiv, z čehož vyplývá, že se jedná o kapitálově lehkou firmu. Z korekce usuzuji, že 
společnost tvořila opravné položky k pohledávkám, konkrétně se jedná o pohledávky 
z obchodních vztahů. 
 
Zásoby 
Ze struktury zásob vidíme, že téměř celou částku tvoří zboží, tudíž se nejedná  
o výrobní podnik, protože firma nemá žádné výrobky, ani nedokončenou výrobu a 
polotovary. Společnost se zabývá prodejem zboží. Zásoby zboží meziročně vzrostly  
o 50 %, s ohledem na spotřebu zboží jsou zásoby vysoké. 
 Společnost nevlastní moc materiálu. Může se jednat o nějaké kancelářské 
potřeby, pohonné hmoty (pokud vlastní automobil) nebo jiné materiály. 
 Jelikož se jedná o obchodní firmu, nemá nedokončenou výrobu a polotovary. 
Jedná se totiž o typickou položku pro výrobní podnik. 
 Jak jsem se již zmínila, společnost se zabývá prodejem zboží a jejich zásoby 
oproti loňskému roku vzrostly a jsou vysoké. Je velmi riskantní mít tolik zásob, 
s tím jsou spojeny i náklady na skladování. Samozřejmě je ve zboží vázáno 
hodně finančních prostředků. 
 Ze struktury stálých aktiv vím, že společnost nemá žádné skladovací prostory, 
tudíž může mít prostory pronajaté. Z toho důvodu nevlastní žádná zvířata (např. 
hlídacího psa), která by hlídala velké množství zásob. 
 Pozice u dodavatelů při nakupování zboží není špatná, protože nemusí dopředu 
platit zálohy na zásoby. 
 
Dlouhodobé pohledávky 
Ze struktury C.II. vyplývá, že nejsou žádné dlouhodobé pohledávky. Firma není 
matkou. 
 
Krátkodobé pohledávky 
Krátkodobé pohledávky poklesly trojnásobně, největší podíl na poklesu mají 
pohledávky z obchodních vztahů. Pohledávky poklesly více než tržby, i když byla 
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vytvořena opravná položka. Vzhledem k tržbám můžeme vypočítat dobu obratu 
pohledávek (44 : 12 = 3,7), tzn., že firma měla dlouhou dobu splatnosti. Z toho můžeme 
usoudit, že odběratelé měli silnou pozici. 
 Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů tvoří 65 % krátkodobých 
pohledávek. Oproti minulému období významně poklesly, a to asi o 316 % 
(16 564 tis. Kč). To značí, že firma začala řešit platby od odběratelů. Z korekce 
vyplývá, že mezi odběrateli jsou i neplatiči, proto společnost vytvořila opravné 
položky k těmto pohledávkám.  
 Společnost nemá pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení, tzn., že nemá se svými společníky problém. 
 V běžném období se zvýšily daňové pohledávky o 2 191 tis. Kč, což může být 
nadměrný odpočet DPH. Pokud je firma měsíční plátce, pak v zimním období 
neprodávají tolik zboží, tudíž se může jednat o firmu, která dodává zboží 
v sezónním období (např. stavebním firmám). Nebo se může také jednat  
o přeplatek na silniční dani, pokud společnost vlastní automobily. 
 Co se týče krátkodobých poskytnutých záloh, jedná se o zálohy poskytnuté 
dodavatelům. 
 V běžném období vznikly firmě dohadné účty aktivní, tzn., že nemá vyřešený 
problém s pojišťovnou z předešlého roku. 
 Došlo k poklesu jiných pohledávek a důvodů jejich existence může být mnoho. 
Jejich přetrvávající používání svědčí o zavedeném způsobu obchodování 
s nějakým obchodním partnerem. 
 
Krátkodobý finanční majetek 
Je zajímavé, že krátkodobý finanční majetek pokrývá téměř 50 % oběžných 
aktiv. Výška bankovního účtu je vysoká, oproti loňskému roku se ještě zvýšila. Vzrostla 
dokonce i při poklesu tržeb. Tzn., že společnost může využívat termínovaného vkladu, 
ve VZZ vykazuje hodnotu výnosových úroků, což tomu také nasvědčuje.  
 Firma má v pokladně poměrně dost peněz. Může to být způsobeno tím, že na 
konci roku přijala vyšší částku v hotovosti (např. jsou tak nastaveny podmínky 
při prvním odběru zboží). 
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 Co se týče bankovního účtu, má na něm společnost uloženo 17 367 tis. Kč, což 
je o 2 068 tis. Kč více než v minulém období. Firma nemá problém hradit své 
závazky. 
 
Časové rozlišení 
Ve sledovaném období jsou jen náklady příštích období, meziročně klesly  
o 31 tisíc Kč. Patrně se jedná o leasing auta. 
 
Pasiva celkem 
Hodnota pasiv oproti minulému roku poklesla zhruba o 10 mil. Kč (23 %). Je to 
především způsobené poklesem HV minulých let. Firma je také značně 
překapitalizovaná vlastními zdroji. 
 
Vlastní kapitál 
Firma se podílí na celkovém kapitálu 95 %. Firma kryje vlastním kapitálem 
velkou část oběžných aktiv. Vlastní kapitál je položený v krátkodobém finančním 
majetku. Protože dávat ho do zásob zboží není rozumné. 
 
Základní kapitál 
Základní kapitál společnosti činí 100 tis. Kč, z čehož vyplývá, že se jedná  
o typickou obchodní společnost s ručením omezeným. 
 
Kapitálové fondy 
Ze struktury A.II. vyplývá, že firma nemá žádné kapitálové fondy, tzn., že 
neobdržela žádné dary, či dotace na investice. 
 
Rezervní fondy nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 
Výška zákonného rezervního fondu zůstala stejná, tzn., že firma už má 
vytvořený zákonný rezervní fond v zákonné výši. Společnost v běžném období navýšila  
o 107 tis. Kč statutární a ostatní fondy.  
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Výsledek hospodaření minulých let 
Z obou sledovaných období můžeme vidět, že firma je zisková. V běžném roce 
poklesl nerozdělený zisk minulých let o 3 700 tis. Kč, z čehož usuzuji, že firma např. 
investovala nebo rozdělila část zisku mezi společníky. 
 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 
Firma v obou sledovaných obdobích dosáhla zisku, i když v běžném roce více 
než o polovinu poklesl. Vzhledem k tržbám je výška čistého zisku zhruba 10 %. 
 
Cizí zdroje 
Společnost se podílí na celkovém kapitálu pouhými 5 %. Hodnota cizích zdrojů 
je tvořena pouze krátkodobými závazky a poklesla 3,5krát (asi o 2 128 tis. Kč), přičemž 
cizí kapitál je levnější než vlastní (díky daňovému štítu), ale firma tuto možnost 
nevyužívá. Firma je zadlužená pouhými 2 %. 
 
Rezervy 
Ze struktury B.I. vyplývá, že společnost netvoří rezervy. 
 
Dlouhodobé závazky 
Ze struktury B.II. vyplývá, že společnost nemá dlouhodobé závazky. 
 
Krátkodobé závazky 
Společnost své závazky oproti minulému roku rapidně snížila. Je možné, že 
firma začala prodávat něco jiného, nebo využila zprostředkovatele. 
 Krátkodobé závazky z obchodních vztahů tvoří 55 % krátkodobých závazků. 
Oproti minulému období se výrazně zkrátily, a to o 2 068 tis. Kč. Může to být 
tím, že firma splatila větší část svých závazků dodavatelům před koncem 
účetního období. 
 Co se týče závazků k zaměstnancům, tak tyto závazky poklesly. Může to být 
způsobené tím, že firma propustila jednoho zaměstnance, nebo snížila mzdy. 
S ohledem na průměrný příjem v ČR se dá odhadnout, že společnost má 
minimálně 8 zaměstnanců. 
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 U závazků ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění se jedná  
o neuhrazené sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance za měsíc prosinec. 
 Stát – daňové závazky – může se jednat o neuhrazené zálohy na daň z příjmů 
ze závislé činnosti, či silniční daň, DPH. 
 Nevýznamná částka je u dohadných účtů pasivních, což se může jednat  
o nevyfakturované dodávky. 
 
Bankovní úvěry a výpomoci 
Ze struktury B.IV. vyplývá, že firma neeviduje žádný bankovní úvěr. 
 
Časové rozlišení 
Ze struktury C.I. vyplývá, že firma nemá žádné časové rozlišení. 
 
2.5.2 Výkaz zisku a ztráty 
Část I 
Společnost se zabývá především prodejem zboží, přičemž si opět potvrzujeme, 
že se jedná o obchodní podnik. Ve sledovaném období tržby poklesly o 8,5 % (tedy 
4 106 tis. Kč), avšak náklady na zboží vzrostly. Obchodní marže výrazně poklesla, 
zhruba o 28 %. Tempo poklesu obchodní marže je rychlejší než tempo poklesu tržeb. 
Může to být způsobené tím, že buď hůř nakupují, nebo začali prodávat něco jiného. 
Část II 
Výkony tvoří pouze tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, z čehož je vidět, 
že podnik sám nic nevyrábí. Výkony rapidně poklesly, a to zhruba o 95 % (tedy 13 515 
tis. Kč), což může znamenat, že firma prováděla ke své obchodní činnosti nějaké 
služby, od kterých v běžném období upustila. 
Výkonová spotřeba klesla o 14 387 tis. Kč, přičemž tato hodnota představuje 
pokles o 74 %. Vzhledem k výkonům je vývoj výkonové spotřeby nepříznivý.  
V běžném roce tvoří výkonovou spotřebu téměř 90 % služby. V minulém období byl 
poměr spotřeby materiálu a energie a služeb skoro vyrovnaný. Je velmi zajímavé, že 
spotřeba materiálu a energie velmi poklesla, a to o 94 %. 
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Vzhledem k poklesu tržeb a výkonové spotřeby se snížila přidaná hodnota  
o 6 261 tis. Kč, což není příznivé. 
Největší podíl osobních nákladů mají mzdové náklady a náklady na sociální 
zabezpečení a zdravotní pojištění. Podle výše mzdových nákladů vidíme, že firma má 
v obou sledovaných obdobích stejný počet zaměstnanců, přičemž tyto náklady jsou  
632 tis. Kč na měsíc. Ve společnosti jsou jeden nebo dva společníci, mají velmi málo 
zaměstnanců. 
Z výšky sociálních nákladů usuzuji, že společnost přispívá svým 
zaměstnancům na stravenky. 
Z daní a poplatků je zřejmé, že společnost vede dobrou daňovou politiku. 
Hodnota odpisů se oproti minulému období snížila o 20 %, což vypovídá  
o společnosti, že vlastní majetek, který odepisuje. 
Část III 
Firma v běžném období prodala pouze dlouhodobý majetek za 121 tis. Kč. 
Mohlo se jednat o prodej nějakého stroje, či automobilu, který již byl odepsán. 
Společnost v běžném roce rozpouštěla v minulosti vytvořené opravné položky. 
Část IV 
Analýzu ostatních provozních výnosů a nákladů nelze jednoznačně určit, co se 
pod částkami skrývá. Je zajímavé, že náklady v obou sledovaných obdobích jsou stejné. 
Může se jednat o služby, které jsou na základě dlouhodobého kontraktu. Výnosy 
vzrostly o 37 tis. Kč. 
Část V 
Firma neuplatnila žádné převody provozních nákladů a výnosů. 
Provozní hospodářský výsledek poklesl o polovinu. Je to způsobeno snížením 
tržeb, přidané hodnoty a výkonové spotřeby. 
Část VI, VII, VIII a IX 
V těchto částech společnost nevykazuje žádné hodnoty. Již z analýzy rozvahy 
jsem zjistila, že firma nemá majetek, ze kterého by tyto náklady a výnosy mohly 
vznikat. 
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Část X 
Výnosové úroky v běžném roce činily 305 tis. Kč, meziročně vzrostly o 70 tis. 
Kč. Jak jsem se již zmínila, firma může využívat termínovaného vkladu na bankovním 
účtu. 
Ve sledovaných obdobích nevznikly společnosti nákladové úroky, z čehož je 
zřejmé, že firma neměla žádný bankovní úvěr. 
Část XI 
Ostatní finanční výnosy nemůžu opět jednoznačně určit. Pokud firma obchoduje 
se zahraničními společnostmi, může se jednat o kurzové zisky. V běžném období žádné 
výnosy nemá. Co se týče nákladů, tak ty vzrostly o 283 tis. Kč. Hodnoty mohou být 
tvořeny náklady na vedení účtu a bankovními výlohami, či kurzovými ztrátami.  
Část XII 
Firma neuplatnila žádné převody finančních nákladů a výnosů. 
Finanční výsledek hospodaření je v běžném období záporný, což je typické pro 
české firmy. Ztráta v tomto období vznikla díky ostatním finančním nákladům. 
V minulém období byl finanční výsledek hospodaření kladný (507 tis. Kč), bylo to 
způsobeno ostatními finančními výnosy, které činily 375 tis. Kč.  
Část XIII 
Firma v minulém roce vykazovala mimořádné výnosy ve výši 27 tis. Kč. Mohlo 
by jít např. o vznik mimořádné škody. Ve sledovaném období společnost neměla 
důvody účtovat mimořádné výnosy či náklady. 
Výsledek hospodaření v obou sledovaných obdobích byl kladný. V běžném 
období tento výsledek hospodaření činil 4 592 tis. Kč, což znamená oproti minulému 
období pokles o 53 %. 
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2.6 Analytická evidence v účetnictví7 
Zavedením dvouokruhové účetní soustavy je vedení firmy schopno lépe řídit a 
ovlivňovat výši nákladů, snáz zjistí efektivnost hospodaření oblastních zástupců. 
 
Každé středisko se účtuje na samostatných účtech. Vztahy mezi jednotlivými 
středisky se v účetnictví zachytí prostřednictvím spojovacích účtů. 
 
2.6.1 Účtová osnova 
Při sestavování účetní soustavy jsem vycházela z již zavedené účetní soustavy 
firmy. Účty prvního okruhu jsou téměř totožné s účty finančního účetnictví firmy. Pro 
druhý okruh je účetní osnova rozšířena o účty účtových skupin 8 a 9. 
 
Účtová třída 8: 
801 – Náklady hospodářského střediska Kancelář Brno 
802 – Náklady hospodářského střediska Morava 
803 – Náklady hospodářského střediska Východní Čechy 
804 – Náklady hospodářského střediska Střední Čechy 
805 – Náklady hospodářského střediska Západní Čechy 
891 – Spojovací účet k nákladům 
892 – Spojovací účet k výnosům 
 
Dále budou účty 801 až 805 doplněny o analytické účty: 
100 - Služby 
110 – Opravy a udržování automobilu  
 111 – Mytí, čištění, autokosmetika, nemrznoucí směs 
 112 – Servis (STK) 
 113 – Garanční prohlídka 
                                                 
7
 BUREŠOVÁ, V. Optimalizace analytické evidence v účetnictví vybrané firmy. Brno: Vysoké učení 
technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007. Vedoucí bakalářské práce Ing. Helena Hanušová, CSc. 
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 114 – Montáž 
 115 – Havárie  
 
120 – Telefonní poplatky a internet 
121 – Telefonní poplatky za pevnou linku 
122 – Telefonní poplatky za mobilní telefon 
123 – Poplatky za internet 
 
130 – Nájemné 
131 – Nájemné Kancelář Brno 
132 – Služby spojené s nájmem kanceláře Brno 
133 – Nájemné skladu Brno 
134 – Služby spojené se skladem Brno 
135 – Nájemné skladu Nymburk 
136 – Služby spojené se skladem Nymburk 
 
140 – Cestovné  
141 – Cestovné 
 
150 – Přeprava 
151 – Přeprava zboží 
 
160 – Ostatní služby 
161 – Poštovné 
162 – Update programu 
163 – Kopírování a foto práce 
164 – Ekonomické a poradenské služby 
165 – Školení 
166 – Výuka anglického jazyka 
 
170 – Marketingové služby 
171 – Vizitky 
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172 – Katalogy 
173 – Tašky 
174 – Brožury 
175 – Reklama 
 
200 – Spotřeba 
210 – Spotřeba materiálu střediska Stavba 
211 – Spotřeba stavebního materiálu do stavby 
212 – Spotřeba drobných kancelářských potřeb 
213 – Ostatní materiál (hřebíky, směsi, rukavice) 
 
220 – Spotřeba materiálu 
221 – Spotřeba papíru 
222 – Spotřeba psacích a rýsovacích potřeb 
223 – Spotřeba toneru do tiskárny a faxu 
224 – Spotřeba pracovních oděvů 
225 – Spotřeba ochranných pomůcek 
226 – Spotřeba čisticích prostředků 
227 – Ostatní materiál 
 
230 – Spotřeba pohonných hmot 
231 – Spotřeba benzínu 
232 – Spotřeba nafty 
233 – Spotřeba olejů a maziv 
 
300 – Prodané zboží 
310 – Prodané zboží TENSAR 
311 – Tensar SS20 
312 – Tensar SS30 
313 – Tensar SS40 
314 – Tensar 40RE 
315 – Tensar 55RE 
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316 – Tensar 80RE 
317 – Tensar 120RE 
318 – Tensar TX160 
319 – Tensar Glasstex P50  
 
320 – Prodané zboží INTERMAS 
321 – Trinter 
322 – Trinter Plus 
323 – Interdrain GMG 412 
324 – Interdrain GMFL 4 
325 – Ostatní 
 
330 – Prodané zboží TIPPTEX 
331 – Tipptex 4711 B 
332 – Tipptex 4713 B 
333 – Ostatní 
 
340 – Prodané zboží BONTEC 
341 – Bontec SG 18/18 
342 – Bontec SG 20/20 
343 – Bontec SG 40/40S 
344 – Bontec SG 60/60 
345 – Bontec SG 80/80 
346 – Bontec HS 200/50 
347 – Bontec VNW 200 
348 – Bontec VNW 300 
349 – Bontec VNW 400 
 
350 – Prodané zboží EDILFLOOR 
351 – Edilgrid 35/20 
352 – Edilgrid 55/30 
353 – Edilgrid 80/30 
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354 – Edilgrid 110/30 
355 – Ostatní 
 
360 – Tržby za zboží Geomatex 
361 – NTB10 200 
362 – NTB10 300 
363 – NTB10 500 
364 – NTB20 200 
365 – NTB20 300 
366 – NTB20 400 
 
370 – Prodané zboží OSTATNÍ 
371 – GRAVITY STONE 
372 – Vysoko-hustotní polyethylenová folie 
 
400 - Odpisy 
410 – Odpisy DHM 
411 – Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 
 
420 – Odpisy DNM 
421 – Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku 
 
500 - Mzdy 
510 – Mzdy 
511 – Hrubá mzda zaměstnance 
 
520 – Sociální a zdravotní pojištění 
521 – Sociální pojištění 
522 – Zdravotní pojištění 
 
530 – Odměny 
531 – Odměny 
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540 – Stravné 
541 – Stravné 
 
600 – Daně 
610 – Daň z příjmu 
610 – Daň z příjmu 
 
620 – Daň silniční 
621 – Daň silniční 
 
630 – Daně a poplatky 
631 – Dálniční známky 
632 – Kolky 
 
700 – Pojištění 
710 – Pojištění zaměstnanců 
711 – Pojištění zaměstnance na služební cestě 
712 – Pojištění odpovědnosti za zaměstnance 
 
720 – Pojištění majetku 
721 – Pojištění drobného hmotného majetku 
722 – Pojištění drobného nehmotného majetku 
723 – Pojištění dlouhodobého hmotného majetku 
724 – Pojištění dlouhodobého nehmotného majetku 
 
800 – Ostatní náklady 
801 – Bankovní poplatky 
802 – Manka 
803 – Škody 
804 – Pokuty 
805 – Penále 
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806 – Úroky 
807 – Kurzové ztráty 
808 – Rezervy 
809 – Ostatní 
 
Účtová třída 9: 
901 – Výnosy hospodářského střediska Kancelář Brno 
902 – Výnosy hospodářského střediska Morava 
903 – Výnosy hospodářského střediska Východní Čechy 
904 – Výnosy hospodářského střediska Střední Čechy 
905 – Výnosy hospodářského střediska Západní Čechy 
999 – Hospodářský výsledek vnitropodnikového účetnictví 
 999/1 – Hospodářský výsledek hospodářského střediska Kancelář Brno 
 999/2 – Hospodářský výsledek hospodářského střediska Morava 
 999/3 – Hospodářský výsledek hospodářského střediska Východní Čechy 
 999/4 – Hospodářský výsledek hospodářského střediska Střední Čechy 
 999/5 – Hospodářský výsledek hospodářského střediska Západní Čechy 
 
Dále účty 901 – 905 budou mít analytickou evidenci: 
100 – Tržby za zboží 
110 – Tržby za zboží TENSAR 
111 – Tensar SS20 
112 – Tensar SS30 
113 – Tensar SS40 
114 – Tensar 40RE 
115 – Tensar 55RE 
116 – Tensar 80RE 
117 – Tensar 120RE 
118 – Tensar TX160 
119 – Tensar Glasstex P50 
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120 – Tržby za zboží INTERMAS 
121 – Trinter 
122 – Trinter Plus 
123 – Interdrain GMG 412 
124 – Interdrain GMFL 4 
125 – Ostatní 
 
130 – Tržby za zboží TIPPTEX 
131 – Tipptex 4711 B 
132 – Tipptex 4713 B 
133 – Ostatní 
 
140 – Tržby za zboží BONTEC 
141 – Bontec SG 18/18 
142 – Bontec SG 20/20 
143 – Bontec SG 40/40S 
144 – Bontec SG 60/60 
145 – Bontec SG 80/80 
146 – Bontec HS 200/50 
147 – Bontec VNW 200 
148 – Bontec VNW 300 
149 – Bontec VNW 400 
 
150 – Tržby za zboží EDILFLOOR 
151 – Edilgrid 35/20 
152 – Edilgrid 55/30 
153 – Edilgrid 80/30 
154 – Edilgrid 110/30 
155 – Ostatní 
 
160 – Tržby za zboží Geomatex 
161 – NTB10 200 
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162 – NTB10 300 
163 – NTB10 500 
164 – NTB20 200 
165 – NTB20 300 
166 – NTB20 400 
 
170 – Tržby za zboží OSTATNÍ 
171 – GRAVITY STONE 
172 – Vysoko-hustotní polyethylenová folie 
 
200 – Tržby za služby 
201 – Tržby za přepravu zboží 
202 – Tržby za projekt 
203 – Tržby za stavbu 
 
300 – Tržby za prodaný majetek 
301 – Tržby za prodej dlouhodobého hmotného majetku 
302 – Tržby za prodej dlouhodobého nehmotného majetku 
 
400 – Náhrada od pojišťovny 
401 – Náhrada od pojišťovny 
 
500 – Ostatní výnosy 
501 – Pokuty 
502 – Penále 
503 – Úroky 
504 – Kurzové zisky 
505 – Ostatní 
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2.6.2 Popis položek účtové osnovy 
Popis položek účtové třídy 8 
Na účtech analytické evidence začínající 1 se účtují veškeré služby, které jsou 
nákladem firmy. Tyto náklady se dále dělí na opravy a udržování, telefonní poplatky a 
internet, nájemné, cestovné, přepravu, marketingové a ostatní služby. Tyto služby se 
pak dále dělí tak, jak je uvedeno v účetní osnově. 
 
Na účty analytické evidence, které začínají 2, se účtuje veškerá spotřeba. Jedná 
se zejména o spotřebu materiálu a pohonných hmot. Pro lepší přehled vzniklých 
nákladů jsou tyto spotřeby dále členěny.  
 
Na účty analytické evidence, které začínají 3, se účtuje prodané zboží. Toto 
zboží je členěno podle výrobců, od kterých zboží společnost odebírá. Jedná se o Tensar, 
Intermas, Tipptex, BonTec, Edilfloor, Geomatex a další, které jsou dále členěny podle 
jednotlivých typů zboží. 
 
Na účtech analytické evidence začínající 4 se účtují odpisy majetku. Tady slouží 
k co nejpřesnějšímu zachycení nákladů pouze dva účty, a to odpisy dlouhodobého 
hmotného majetku a odpisy dlouhodobého nehmotného majetku. 
 
Na účty analytické evidence, které začínají 5, se účtují mzdové náklady, a to 
mzdy, sociální a zdravotní pojištění, odměny a stravné.  
 
Na účty analytické evidence, které začínají 6, se účtují veškeré daně a poplatky. 
Do této třídy byly zahrnuty účty daně z příjmu, silniční daně, dálniční známky a kolky. 
 
Na účtech analytické evidence začínající 7 se účtuje pojištění. Tyto účty se dělí 
podle toho, zda jde o pojištění zaměstnanců nebo o majetek. 
 
Na účty analytické evidence, které začínají 8, se účtují veškeré ostatní náklady, 
které nebyly zaúčtovány na všech předešlých účtech. Sem patří účty bankovních 
poplatků, pokuty, penále, manka a škody, kurzové ztráty, rezervy. 
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Jde-li o spojovací účet k nákladům – účet 891, pak sem se účtuje o rozdělení 
nákladů na jednotlivá hospodářská střediska podle odpovědnosti za vznik těchto 
nákladů. 
 
Účet 892 – spojovací účet k výnosům, tento účet je obdobný účtu 891 s tím 
rozdílem, že se sem účtuje rozdělení výnosů na jednotlivá hospodářská střediska. 
 
Popis položek účtové třídy 9 
Na účty výnosů, které začínají 1, se účtují tržby za prodej zboží. Tyto účty jsou 
jako u nákladů dále členěny podle výrobců a dále podle typu zboží. 
 
Na účty analytické evidence, které začínají 2, se účtují veškeré provedené služby 
firmy. Účtuje se sem přeprava zboží, vypracování projektu a tržby za provedení stavby. 
 
Na analytické účty začínající 3 se účtují tržby za prodaný majetek, a to jak 
hmotný, tak nehmotný. 
 
Na účty výnosů začínajících 4 se účtují veškeré náhrady od pojišťovny, které 
firma přijala. 
 
Na účtech analytické evidence, které začínají 5, se účtují veškeré ostatní výnosy, 
které nebyly zachyceny na předešlých výnosových účtech. Těmito výnosy mohou být 
pokuty a penále, úroky a kurzové zisky. 
 
Účet 999 je určen pro hospodářský výsledek. Ten zjistíme součtem všech 
hospodářských středisek, které vykazují jednotlivá střediska, tj. 999/1 + 999/2 + 999/3 + 
999/4 + 999/5. 
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2.6.3 Účtování ve dvouokruhové účetní soustavě 
Všechny číselné údaje uváděné v práci nejsou totožné se skutečnými účetními 
případy společnosti. 
 
Počáteční stavy na účtech: 
211100      10.000,00 
221100 2.500.000,00 
 
 
a) první účetní okruh – finanční účetnictví 
 
022300  042000  082300 
2)         70 000   1)       70 000 2)        70 000   22)        3 000 
        
        
        
131000  132100  211100 
6)   1 900 000 7)   1 900 000  7)  1 900 000 8)      150 000  PS      10 000 16)        8 000 
    9)      301 800   19)           800 
    11)   150 000    
    13)   180 000    
    17)     64 620    
 
221100  311100  321100 
PS  2 500 000 5a)        70 000  8)     250 000 10b)  250 000  5a)        70 000 1)        70 000 
10b)  250 000 5b)       41 125   9)     503 000 18)    503 000  10a) 1 900 000 6)   1 900 000 
18)    503 000 5c)       15 980  11)   250 000   10c)      40 000 12)        1 800 
 5d)         6 345  13)   300 000   10d)      25 000 15)        4 000 
 10a) 1 900 000  14)      4 000    21)        1 200 
 10c)      40 000  17)   107 700     
 10d)     25 000  20)   350 800     
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331000  336100  336200 
3b)        2 000 3a)       25 000  5c)     15 980 3b)        2 000  5d)        6 345 3d)        1 125 
3d)        1 125 4a)       22 000   3c)        6 500   3e)        2 250 
4b)       1 760    4b)        1 760   4d)           990 
4d)          990    4c)        5 720   4e)        1 980 
5b)     41 125        
 
501700  504100  504400 
16)        8 000   8)     150 000   9)        48 000  
   9)     253 000   13)      57 000  
   11)   150 000   17)      64 620  
   13)   123 000   20)      23 100  
   20)   187 380     
 
511100  518350  521000 
19)          800   12)       1 800   3a)      25 000  
   15)       4 000   4a)      22 000  
   21)       1 200   3a)      25 000  
        
 
524100  524200  551000 
3c)         6 500   3e)       2 250    22)        3 000  
4c)         5 720   4e)       1 980     
        
        
 
602100  604100  604400 
 14)         4 000   8)      250 000   9)         80 000 
    9)      423 000   13)       95 000 
    11)    250 000   17)     107 700 
    13)    205 000   20)       38 500 
    20)    312 300    
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b) druhý účetní okruh – vnitropodnikové účetnictví 
 
802111  802121  802122 
19)          600   12)      1 000   15)        2 000  
        
 
802123  802232  802311 
21)            600   16)      5 000   9b)    253 000  
      20b)   187380  
 
802312  802341  802411 
8b)    150 000   9b)     48 000   22)        1 500  
   20b)   23 100     
 
802511  802521  802522 
3a)       25 000   3c)       6 500   3e)       2 250  
        
 
804111  804121  804122 
19)            200   12)         800   15)        2 000  
        
804123  804231  804311 
21)            600   16)       3 000   13b)  123 000  
        
 
804314  804341  804346 
11b)   150 000   17b)   64 620   13b)    57 000  
        
 
804411  804511  804521 
22)         1 500   4a)      22 000    4c)        5 720  
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804522  891000  892000 
4e)         1 980    3)        33 750  8a)    250 000  
    4)        29 700  9a)    503 000  
    8b)    150 000  11a)  250 000  
    9b)    301 000  13a)  300 000  
    11b)  150 000  14)        4 000  
    12)        1 800  17a)  107 700  
    13b)  180 000  20a)  350 800  
    15)        4 000    
    16)        8 000    
    17b)    64 620    
    19)           800    
    20b)  210 480    
    21)        1 200    
    22)        3 000    
 
902111  902112  902141 
 9a)     423 000   8a)    250 000   9a)       80 000 
 20a)   312 300      20a)     38 500 
 
904111  904114  904141 
 13a)    205 000   11a)   250 000   17a)   107 700 
        
        
904146  904201 
 13a)     95 000   14)        4 000 
     
     
 
 
Legenda: 
1. Faktura přijatá za pořízení notebooku pro hospodářské středisko: 35.000,00 
a) Morava   
b) Střední Čechy  
2. Protokol o zařazení notebooku do užívání 70.000,00 
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3. Mzdy hospodářského střediska Morava: 
a) hrubá mzda 25.000,00 
b) sociální pojištění zaměstnance 2.000,00 
c) sociální pojištění placené zaměstnavatelem 6.500,00 
d) zdravotní pojištění zaměstnance 1.125,00 
e) zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 2.250,00 
4. Mzdy hospodářského střediska Střední Čechy: 
a) hrubá mzda 22.000,00 
b) sociální pojištění zaměstnance 1.760,00 
c) sociální pojištění placené zaměstnavatelem 5.720,00 
d) zdravotní pojištění zaměstnance 990,00 
e) zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 1.980,00 
5. Výpis z bankovního účtu: 
a) úhrada dodavatelské faktury za notebooky 70.000,00 
b) úhrada mezd 41.125,00 
c) úhrada sociálního pojištění 15.980,00 
d) úhrada zdravotního pojištění 6.345,00 
6. Pořízení zboží: 
a) Tensar 1.500.000,00 
b) BonTec 400.000,00 
7. Převod zboží na sklad 1.900.000,00 
8. Tržby za prodej zboží Tensar hospodářského střediska Morava 250.000,00  
Vyskladnění zboží 150.000,00 
9. Tržby za prodej zboží hospodářského střediska Morava 
a) Tensar 423.000,00 
b) BonTec 80.000,00 
Vyskladnění zboží 301.800,00  
10. Výpis z bankovního účtu 
a) úhrada dodavatelské faktury za zboží 1.900.000,00 
b) úhrada odběratelské faktury za zboží 250.000,00 
c) úhrada dodavatelské faktury za pronájem kanceláře 40.000,00 
d) úhrada dodavatelské faktury za pronájem skladu 25.000,00 
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11. Tržby za prodej zboží Tensar hospodářského střediska Střední Čechy 250.000,00 
Vyskladnění zboží 150.000,00 
12. Faktura přijatá za pevnou linku hospodářského střediska: 
a) Morava 1.000,00 
b) Střední Čechy 800,00 
13. Tržby za prodej zboží hospodářského střediska Střední Čechy  
a) Tensar  205.000,00 
b) BonTec 95.000,00 
Vyskladnění zboží 180.000,00 
14. Přeprava zboží Tensar k zákazníkovi 4.000,00 
15. Faktura přijatá za mobilní telefony hospodářského střediska: 
a) Morava 2.000,00 
b) Střední Čechy 2.000,00 
16. Výdajový pokladní doklad za spotřebu PHM hospodářského střediska: 
a) Morava 5.000,00 
b) Střední Čechy 3.000,00 
17. Tržby za prodej zboží BonTec hospodářského střediska Střední Čechy 107.700,00 
Vyskladnění zboží 64.620,00 
18. Výpis z bankovního účtu – úhrada odběratelské faktury 423.000,00 
19. Výdajový pokladní doklad za mytí, čištění vozidla hospodářského střediska: 
a) Morava 600,00 
b) Střední Čechy 200,00 
20. Tržby za prodej zboží hospodářského střediska Morava 
a) Tensar 312.300,00  
b) BonTec 38.500,00 
Vyskladnění zboží 210.480,00 
21. Faktura přijatá za internet hospodářského střediska: 
a) Morava 600,00 
b) Střední Čechy 600,00 
22. Odpisy notebooku hospodářského střediska: 
a) Morava 1.500,00 
b) Střední Čechy 1.500,00 
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2.6.4 Vyhodnocení 
a) první účetní okruh – finanční účetnictví 
 
710000 
501700                                                        8 000,00 602100                                                      4 000,00 
504100                                                    863 380,00 604100                                               1 440 300,00 
504400                                                    192 720,00 604400                                                  321 200,00   
511100                                                           800,00 
 
518350                                                        7 000,00 
521000                                                      47 000,00 
524100                                                      12 220,00 
524200                                                        4 230,00 
551000                                                        3 000,00 
∑                                                          1 138 350,00 ∑                                                       1 765 500,00 
zisk                                                          627 150,00  
∑                                                          1 765 500,00 ∑                                                       1 765 500,00 
 
 
b) druhý účetní okruh – vnitropodnikové účetnictví 
 
Hospodářské středisko Morava 
Výnosy 1 103 800,00 
Náklady    705 930,00 
Zisk     397 870,00 
 
Hospodářské středisko Střední Čechy 
Výnosy 661 700,00 
Náklady 432 420,00 
Zisk  229 280,00 
 
Celkový zisk za hospodářská střediska: 
999/2 + 999/4 = 397 870 + 229 280 = 627 150,00 
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Výše zmíněné údaje jsou vztažené k hospodářským střediskům Morava a Střední 
Čechy. Na příkladě jsem ukázala, jak snadno se dá zjistit efektivnost, respektive 
výnosnost každého oblastního zástupce. 
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Graf 1: Náklady oblastních zástupců 
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Graf 2: Výnosy oblastních zástupců 
 
Z druhého okruhu účetní soustavy je patrné, že středisko Morava dosahuje 
dobrých výsledků, tzn., že pokryje své vlastní náklady. Středisko Střední Čechy je na 
tom obdobně, avšak dosahuje nižší výnosnosti. To je dáno také tím, že v okolí Prahy je 
větší konkurence. 
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Graf 3: Výnosnost oblastních zástupců 
 
2.7 Důvody vedoucí k zavedení reportingu 
Důvodů pro zavedení výkaznictví je celá řada. Mezi nejvýznamnější z hlediska 
potřeb firmy lze zařadit zejména následující: 
 Hlavním důvodem zavedení reportingu je zjištění efektivnosti, resp. výnosnosti 
práce oblastních zástupců v regionech. Je zavedeno vnitropodnikové účetnictví, 
ze kterého se dají exportovat sestavy potřebné do reportu. 
 Dalším důvodem je potřeba udržet si výnosy, popř. snížit výši nákladů. 
Reporting poskytuje informace pro řídící pracovníky na různých pozicích. Tito 
řídící pracovníci dané informace analyzují a na základě analýz rozhodují. 
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3 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení  
– návrh reportingu 
Na základě zavedené dvouokruhové účetní soustavy je nyní možné navrhnout 
reporty, které jsou pro společnost důležité. Hlavním důvodem pro vytvoření reportů je 
přehled prodejů jednotlivých oblastních zástupců, aby společnost mohla lépe hodnotit 
jejich efektivnost. 
 
3.1 Prodej zboží za rok 
 
Výrobce Rok (Kč) 
Tensar 35 336 879 
Bonar 2 248 429 
Intermas 1 613 940 
Edilfloor 1 982 323 
Geomatex 1 255 865 
CELKEM 42 437 436 
Tabulka 10: Prodej zboží za rok 
 
 
 
Graf 4: Prodej zboží za rok 
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3.2 Čtvrtletní prodej zboží 
 
Výrobce Čtvrtletí I.Q II.Q III.Q IV.Q 
Tensar 3 836 905 7 186 442 16 661 139 7 652 393 
Bonar 389 358 675 300 768 391 415 380 
Intermas 405 600 783 500 340 290 84 550 
Edilfloor 27 000 18 000 1 145 683 791 640 
Geomatex 0 0 817 765 438 100 
CELKEM 4 658 863 8 663 242 19 733 268 9 382 063 
Tabulka 11: Čtvrtletní prodej zboží 
 
 
 
 
Graf 5: Čtvrtletní prodej zboží 
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3.3 Měsíční prodej zboží 
 
  Tensar Bonar Intermas Geomatex Edilfloor Za měsíc 
Leden 1 144 405 51 485 0 0 27 000 1 222 890 
Únor 1 092 995 60 375 0 0 0 1 153 370 
Březen 1 599 505 277 498 405 600 0 0 2 282 603 
Duben 2 022 643 230 875 50 700 0 18 000 2 322 218 
Květen 2 780 790 211 450 473 150 0 0 3 465 390 
Červen 2 383 009 232 975 259 650 0 0 2 875 634 
Červenec 9 106 494 335 687 214 290 140 000 647 503 10 443 974 
Srpen 1 423 338 193 620 73 000 170 325 0 1 860 283 
Září 6 131 307 239 084 53 000 507 440 498 180 7 429 011 
Říjen 2 626 110 289 538 0 284 100 627 780 3 827 528 
Listopad 3 000 637 97 125 84 550 137 800 163 860 3 483 972 
Prosinec 2 025 646 28 717 0 16 200 0 2 070 563 
CELKEM 35 336 879 2 248 429 1 613 940 1 255 865 1 982 323 42 437 436 
Tabulka 12: Měsíční prodej zboží 
 
 
 
 
Graf 6: Měsíční prodej zboží 
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3.4 Měsíční výnosy dle výrobků 
3.4.1 Výrobky Tensar 
 
  
SS20 SS30 SS40 40RE 55RE 80RE 
Leden 0 413 534 0 0 0 659 138 
Únor 0 499 960 241 112 58 093 179 382 0 
Březen 114 000 54 800 943 880 18 850 0 71 825 
Duben 430 268 89 868 0 55 264 0 0 
Květen 177 612 87 806 1 405 458 69 430 0 488 886 
Červen 29 700 345 173 0 179 170 18 586 563 069 
Červenec 151 818 253 338 957 756 4 944 606 25 569 183 443 
Srpen 0 307 200 71 520 18 060 375 124 159 508 
Září 0 0 336 600 1 201 045 41 163 570 809 
Říjen 273 000 0 533 760 1 166 045 0 0 
Listopad 321 400 26 000 0 0 0 372 645 
Prosinec 279 200 184 870 0 1 191 190 0 143 821 
Za rok 1 776 998 2 262 549 4 490 086 8 901 753 639 824 3 213 144 
Tabulka 13: Měsíční prodej výrobků Tensar - část I 
 
 
  
120RE TX160 Glasstex P50 AR-G Za měsíc 
Leden 71 733 0 0 0 1 144 405 
Únor 114 448 0 0 0 1 092 995 
Březen 0 396 150 0 0 1 599 505 
Duben 0 720 498 726 745 0 2 022 643 
Květen 79 960 0 207 606 264 032 2 780 790 
Červen 322 806 322 905 560 800 40 800 2 383 009 
Červenec 0 1 161 068 0 1 428 896 9 106 494 
Srpen 351 588 140 338 0 0 1 423 338 
Září 3 411 020 0 156 850 413 820 6 131 307 
Říjen 0 74 100 0 579 205 2 626 110 
Listopad 1 382 290 713 285 185 017 0 3 000 637 
Prosinec 0 56 765 169 800 0 2 025 646 
Za rok 5 733 845 3 585 109 2 006 818 2 726 753 35 336 879 
Tabulka 14: Měsíční prodej výrobků Tensar - část II 
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3.4.2 Výrobky Bonar 
 
  
SG 
18/18 
SG 
20/20 
SG 
40/40 
SG 
60/60 
SG 
80/80 
VNW 
200 
VNW 
300 
VNW 
400 Za měsíc 
Leden 51 485 0 0 0 0 0 0 0 51 485 
Únor 19 716 0 0 24 092 0 16 567 0 0 60 375 
Březen 155 225 0 110 898 0 0 11 375 0 0 277 498 
Duben 169 561 0 40 107 0 0 21 207 0 0 230 875 
Květen 31 809 0 140 484 24 040 0 15 117 0 0 211 450 
Červen 196 000 0 0 0 0 36 975 0 0 232 975 
Červenec 98 400 31 500 27 455 103 782 0 47 250 27 300 0 335 687 
Srpen 0 0 48 615 29 085 0 115 920 0 0 193 620 
Září 31 920 0 80 639 36 593 0 0 89 932 0 239 084 
Říjen 0 13 650 29 400 142 800 84 000 0 0 19 688 289 538 
Listopad 0 36 750 39 900 0 20 475 0 0 0 97 125 
Prosinec 6 142 13 388 0 0 0 0 0 9 187 28 717 
Za rok 760 258 95 288 517 498 360 392 104 475 264 411 117 232 28 875 2 248 429 
Tabulka 15: Měsíční prodej výrobků Bonar 
 
 
3.4.3 Výrobky Intermas 
  Interdrain GMFL 4 Interdrain GMG 412 Trinter Za měsíc 
Leden 0 0 0 0 
Únor 0 0 0 0 
Březen 0 395 000 10 600 405 600 
Duben 0 0 50 700 50 700 
Květen 0 29 100 444 050 473 150 
Červen 0 211 700 47 950 259 650 
Červenec 0 51 390 162 900 214 290 
Srpen 12 900 0 60 100 73 000 
Září 0 0 53 000 53 000 
Říjen 0 0 0 0 
Listopad 0 0 84 550 84 550 
Prosinec 0 0 0 0 
Za rok 12 900 687 190 913 850 1 613 940 
Tabulka 16: Měsíční prodej výrobků Intermas 
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3.4.4 Výrobky Geomatex 
 
  NTB10 200 NTB10 300 NTB10 300 Za měsíc 
Leden 0 0 0 0 
Únor 0 0 0 0 
Březen 0 0 0 0 
Duben 0 0 0 0 
Květen 0 0 0 0 
Červen 0 0 0 0 
Červenec 0 140 000 0 140 000 
Srpen 37 800 132 525 0 170 325 
Září 20 880 100 460 386 100 507 440 
Říjen 0 218 100 66 000 284 100 
Listopad 25 600 112 200 0 137 800 
Prosinec 10 800 5 400 0 16 200 
Za rok 95 080 708 685 452 100 1 255 865 
Tabulka 17: Měsíční prodej výrobků Geomatex 
 
 
3.4.5 Výrobky Edilfloor 
 
  
Edilgrid 
110/30 
Edilgrid 
35/20 
Edilgrid 
55/30 
Edilgrid 
80/30 Za měsíc 
Leden 0 0 27000 0 27 000 
Únor 0 0 0 0 0 
Březen 0 0 0 0 0 
Duben 0 0 18 000 0 18 000 
Květen 0 0 0 0 0 
Červen 0 0 0 0 0 
Červenec 176 400 27 360 114 120 329 623 647 503 
Srpen 0 0 0 0 0 
Září 0 0 498 180 0 498 180 
Říjen 0 41 040 313 740 273 000 627 780 
Listopad 0 27 360 136 500 0 163 860 
Prosinec 6 142 0 0 0 6 142 
Za rok 182 542 95 760 1 107 540 602 623 1 988 465 
Tabulka 18: Měsíční prodej výrobků Edilfloor 
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3.5 Výnosy dle regionů 
 
Kraj Západní  
Čechy 
Střední  
Čechy 
Východní 
Čechy Morava 
Karlovarský 2 685 343       
Ústecký 4 941 615       
Plzeňský 556 299       
Středočeský   8 069 549     
Hl. m. Praha   2 735 813     
Liberecký     1 047 682   
Královéhradecký     1 523 973   
Pardubický     223 620   
Jihočeský     1 653 093   
Vysočina     5 932 367   
Olomoucký       4 116 813 
Jihomoravský       4 795 431 
Moravskoslezský       3 303 974 
Zlínský       851 864 
Celkem 8 183 257 10 805 362 10 380 735 13 068 082 
Tabulka 19: Výnosy dle regionů 
 
 
 
 
Graf 7: Výnosy dle regionů 
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3.6 Měsíční výnosy v regionech 
 
  
Region 
  
Karlovarský Ústecký Plzeňský Středočeský Hl. m. Praha 
Leden 0 180 517 0 268 577 0 
Únor 241 112 0 87 872 0 86 839 
Březen 943 880 32 900 0 395 000 282 918 
Duben 0 631 193 0 429 293 98 134 
Květen 1 410 758 466 823 0 178 357 104 823 
Červen 0 187 730 0 297 150 0 
Červenec 53 000 2 738 710 75 009 1 907 674 595 497 
Srpen 0 49 500 262 553 25 410 0 
Září 36 593 654 242 0 1 306 980 840 352 
Říjen 0 0 74 100 1 779 288 530 125 
Listopad 0 0 0 169 367 26 000 
Prosinec 0 0 56 765 1 312 453 171 125 
Za rok 2 685 343 4 941 615 556 299 8 069 549 2 735 813 
Tabulka 20: Měsíční výnosy v regionech - část I 
 
 
 
  
Region 
  
Královéhradecký Pardubický Jihočeský Vysočina 
Leden 0 0 0 730 871 
Únor 0 0 0 0 
Březen 18 650 0 18 850 0 
Duben 145 875 0 20 300 226 941 
Květen 10 600 0 98 530 0 
Červen 295 165 40 200 133 700 208 525 
Červenec 991 483 0 635 268 700 808 
Srpen 0 84 420 23 205 541 805 
Září 26 500 99 000 0 3 422 420 
Říjen 35 700 0 586 740 94 855 
Listopad 0 0 136 500 0 
Prosinec 0 0 0 6 142 
Za rok 1 523 973 223 620 1 653 093 5 932 367 
Tabulka 21: Měsíční výnosy v regionech - část II 
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Region 
  
Olomoucký Jihomoravský Moravskoslezský Zlínský Za měsíc 
Leden 0 15 925 0 0 1 222 890 
Únor 318 120 77 809 245 946 95 672 1 153 370 
Březen 328 805 237 100 0 24 500 2 282 603 
Duben 119 773 76 162 10 806 508 732 2 322 218 
Květen 396 399 587 574 0 127 200 3 465 390 
Červen 864 078 47 450 61 958 0 2 875 634 
Červenec 1 502 865 1 122 300 0 27 360 10 443 974 
Srpen 88 738 236 569 548 083 0 1 860 283 
Září 94 655 868 680 31 920 0 7 429 011 
Říjen 49 080 636 600 0 41 040 3 827 528 
Listopad 124 800 738 505 2 261 440 27 360 3 483 972 
Prosinec 229 500 150 757 143 821 0 2 070 563 
Za rok 4 116 813 4 795 431 3 303 974 851 864 42 437 436 
Tabulka 22: Měsíční výnosy v regionech - část III 
 
 
3.7 Měsíční výnosy v regionech dle výrobků 
3.7.1 Středisko Západní Čechy 
 
  
Karlovarský kraj 
Tensar Bonar Intermas Geomatex Edilfloor Za měsíc 
Leden 0 0 0 0 0 0 
Únor 241 112 0 0 0 0 241 112 
Březen 943 880 0 0 0 0 943 880 
Duben 0 0 0 0 0 0 
Květen 1 405 458 0 5 300 0 0 1 410 758 
Červen 0 0 0 0 0 0 
Červenec 0 0 53 000 0 0 53 000 
Srpen 0 0 0 0 0 0 
Září 0 36 593 0 0 0 36 593 
Říjen 0 0 0 0 0 0 
Listopad 0 0 0 0 0 0 
Prosinec 0 0 0 0 0 0 
Za rok 2 590 450 36 593 58 300 0 0 2 685 343 
Tabulka 23: Měsíční prodej výrobků v Karlovarském kraji 
Pozn.: Podíl 6 % tržeb, větší část výnosů tvoří novostavby. 
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Ústecký kraj 
Tensar Bonar Intermas Geomatex Edilfloor Za měsíc 
Leden 180 517 0 0 0 0 180 517 
Únor 0 0 0 0 0 0 
Březen 0 32 900 0 0 0 32 900 
Duben 631 193 0 0 0 0 631 193 
Květen 179 706 49 767 237 350 0 0 466 823 
Červen 165 680 0 22 050 0 0 187 730 
Červenec 2 738 710 0 0 0 0 2 738 710 
Srpen 0 0 49 500 0 0 49 500 
Září 610 672 32 970 10 600 0 0 654 242 
Říjen 0 0 0 0 0 0 
Listopad 0 0 0 0 0 0 
Prosinec 0 0 0 0 0 0 
Za rok 4 506 478 115 637 319 500 0 0 4 941 615 
Tabulka 24: Měsíční prodej výrobků v Ústeckém kraji 
Pozn.: Podíl 12 % tržeb, významný region v oblasti realizace zejména nových staveb. 
 
 
  
Plzeňský kraj 
Tensar Bonar Intermas Geomatex Edilfloor Za měsíc 
Leden 0 0 0 0 0 0 
Únor 87 872 0 0 0 0 87 872 
Březen 0 0 0 0 0 0 
Duben 0 0 0 0 0 0 
Květen 0 0 0 0 0 0 
Červen 0 0 0 0 0 0 
Červenec 75 009 0 0 0 0 75 009 
Srpen 262 553 0 0 0 0 262 553 
Září 0 0 0 0 0 0 
Říjen 74 100 0 0 0 0 74 100 
Listopad 0 0 0 0 0 0 
Prosinec 56 765 0 0 0 0 56 765 
Za rok 556 299 0 0 0 0 556 299 
Tabulka 25: Měsíční prodej výrobků v Plzeňském kraji 
Pozn.: Podíl 1 % tržeb, investice zejména do oprav a rekonstrukcí. 
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3.7.2 Středisko Střední Čechy 
 
  
Středočeský kraj 
Tensar Bonar Intermas Geomatex Edilfloor Za měsíc 
Leden 233 017 35 560 0 0 0 268 577 
Únor 0 0 0 0 0 0 
Březen 0 0 395 000 0 0 395 000 
Duben 429 293 0 0 0 0 429 293 
Květen 0 114 757 63 600 0 0 178 357 
Červen 135 750 161 400 0 0 0 297 150 
Červenec 1 834 474 73 200 0 0 0 1 907 674 
Srpen 0 25 410 0 0 0 25 410 
Září 1 269 040 0 0 37 940 0 1 306 980 
Říjen 1 745 950 33 338 0 0 0 1 779 288 
Listopad 40 617 29 400 84 550 14 800 0 169 367 
Prosinec 1 305 890 6 563 0 0 0 1 312 453 
Za rok 6 994 031 479 628 543 150 52 740 0 8 069 549 
Tabulka 26: Měsíční prodej výrobků ve Středočeském kraji 
Pozn.: Podíl 19 % tržeb, nejvíce investovaných prostředků, větší část na novostavby. 
 
 
  
Hl. m. Praha 
Tensar Bonar Intermas Geomatex Edilfloor Za měsíc 
Leden 0 0 0 0 0 0 
Únor 70 272 16 567 0 0 0 86 839 
Březen 146 645 136 273 0 0 0 282 918 
Duben 98 134 0 0 0 0 98 134 
Květen 89 706 15 117 0 0 0 104 823 
Červen 0 0 0 0 0 0 
Červenec 594 507 0 990 0 0 595 497 
Srpen 0 0 0 0 0 0 
Září 750 420 89 932 0 0 0 840 352 
Říjen 530 125 0 0 0 0 530 125 
Listopad 26 000 0 0 0 0 26 000 
Prosinec 164 300 6 825 0 0 0 171 125 
Za rok 2 470 109 264 714 990 0 0 2 735 813 
Tabulka 27: Měsíční prodej výrobků v Hl. m. Praha 
Pozn.: Podíl 6 % tržeb, větší část rozdělena mezi investice do nových akcí. 
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3.7.3 Středisko Východní Čechy 
 
  
Liberecký kraj 
Tensar Bonar Intermas Geomatex Edilfloor Za měsíc 
Leden 0 0 0 0 27 000 27 000 
Únor 0 0 0 0 0 0 
Březen 0 0 0 0 0 0 
Duben 44 409 0 10 600 0 0 55 009 
Květen 84 326 0 0 0 0 84 326 
Červen 739 678 0 0 0 0 739 678 
Červenec 0 0 94 000 0 0 94 000 
Srpen 0 0 0 0 0 0 
Září 0 47 669 0 0 0 47 669 
Říjen 0 0 0 0 0 0 
Listopad 0 0 0 0 0 0 
Prosinec 0 0 0 0 0 0 
Za rok 868 413 47 669 104 600 0 27 000 1 047 682 
Tabulka 28: Měsíční prodej výrobků v Libereckém kraji 
Pozn.: Podíl 2 % tržeb, rekonstrukce i výstavba. 
 
 
  
Královéhradecký kraj 
Tensar Bonar Intermas Geomatex Edilfloor Za měsíc 
Leden 0 0 0 0 0 0 
Únor 0 0 0 0 0 0 
Březen 0 8 050 10 600 0 0 18 650 
Duben 107 868 38 007 0 0 0 145 875 
Květen 0 0 10 600 0 0 10 600 
Červen 272 565 17 300 5 300 0 0 295 165 
Červenec 571 921 103 782 15 900 0 299 880 991 483 
Srpen 0 0 0 0 0 0 
Září 0 0 26 500 0 0 26 500 
Říjen 0 35 700 0 0 0 35 700 
Listopad 0 0 0 0 0 0 
Prosinec 0 0 0 0 0 0 
Za rok 952 354 202 839 68 900 0 299 880 1 523 973 
Tabulka 29: Měsíční prodej výrobků v Královéhradeckém kraji 
Pozn.: Podíl 4 % tržeb, investice rozložené zhruba na půl mezi rekonstrukce a novou výstavbu. 
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Pardubický kraj 
Tensar Bonar Intermas Geomatex Edilfloor Za měsíc 
Leden 0 0 0 0 0 0 
Únor 0 0 0 0 0 0 
Březen 0 0 0 0 0 0 
Duben 0 0 0 0 0 0 
Květen 0 0 0 0 0 0 
Červen 19 600 20 600 0 0 0 40 200 
Červenec 0 0 0 0 0 0 
Srpen 71 520 12 900 0 0 0 84 420 
Září 0 0 99 000 0 0 99 000 
Říjen 0 0 0 0 0 0 
Listopad 0 0 0 0 0 0 
Prosinec 0 0 0 0 0 0 
Za rok 91 120 33 500 99 000 0 0 223 620 
Tabulka 30: Měsíční prodej výrobků v Pardubickém kraji 
Pozn.: Podíl 1 % tržeb, většina investic do rekonstrukcí a menších staveb v režii kraje. 
 
 
  
Jihočeský kraj 
Tensar Bonar Intermas Geomatex Edilfloor Za měsíc 
Leden 0 0 0 0 0 0 
Únor 0 0 0 0 0 0 
Březen 18 850 0 0 0 0 18 850 
Duben 0 0 20 300 0 0 20 300 
Květen 69 430 0 29 100 0 0 98 530 
Červen 104 600 0 29 100 0 0 133 700 
Červenec 582 613 52 655 0 0 0 635 268 
Srpen 0 23 205 0 0 0 23 205 
Září 0 0 0 0 0 0 
Říjen 0 0 0 0 586 740 586 740 
Listopad 0 0 0 0 136 500 136 500 
Prosinec 0 0 0 0 0 0 
Za rok 775 493 75 860 78 500 0 723 240 1 653 093 
Tabulka 31: Měsíční prodej výrobků v Jihočeském kraji 
Pozn.: Podíl 4 % tržeb, větší část byla v novostavbách. 
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Vysočina 
Tensar Bonar Intermas Geomatex Edilfloor Za měsíc 
Leden 730 871 0 0 0 0 730 871 
Únor 0 0 0 0 0 0 
Březen 0 0 0 0 0 0 
Duben 185 934 21 207 19 800 0 0 226 941 
Květen 0 0 0 0 0 0 
Červen 208 525 0 0 0 0 208 525 
Červenec 612 228 27 300 8 900 52 380 0 700 808 
Srpen 425 885 115 920 0 0 0 541 805 
Září 3 406 520 0 15 900 0 0 3 422 420 
Říjen 10 855 84 000 0 0 0 94 855 
Listopad 0 0 0 0 0 0 
Prosinec 0 6 142 0 0 0 6 142 
Za rok 5 580 818 254 569 44 600 52 380 0 5 932 367 
Tabulka 32: Měsíční prodej výrobků v kraji Vysočina 
Pozn.: Podíl 14 % tržeb, tržby realizovány zejména v oblasti soukromých investic. 
 
3.7.4 Středisko Morava 
 
  
Olomoucký kraj 
Tensar Bonar Intermas Geomatex Edilfloor Za měsíc 
Leden 0 0 0 0 0 0 
Únor 318 120 0 0 0 0 318 120 
Březen 304 305 24 500 0 0 0 328 805 
Duben 44 134 57 639 0 0 18 000 119 773 
Květen 377 082 19 317 0 0 0 396 399 
Červen 674 653 6 825 182 600 0 0 864 078 
Červenec 1 461 365 0 41 500 0 0 1 502 865 
Srpen 88 738 0 0 0 0 88 738 
Září 94 655 0 0 0 0 94 655 
Říjen 49 080 0 0 0 0 49 080 
Listopad 124 800 0 0 0 0 124 800 
Prosinec 229 500 0 0 0 0 229 500 
Za rok 3 766 432 108 281 224 100 0 18 000 4 116 813 
Tabulka 33: Měsíční prodej výrobků v Olomouckém kraji 
Pozn.: Podíl 10 % tržeb, kraj s rozvíjející se výstavbou v dopravní infrastruktuře. 
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Jihomoravský kraj 
Tensar Bonar Intermas Geomatex Edilfloor Za měsíc 
Leden 0 15 925 0 0 0 15 925 
Únor 58 093 19 716 0 0 0 77 809 
Březen 185 825 51 275 0 0 0 237 100 
Duben 10 855 65 307 0 0 0 76 162 
Květen 575 082 12 492 0 0 0 587 574 
Červen 0 47 450 0 0 0 47 450 
Červenec 635 667 78 750 0 140 000 267 883 1 122 300 
Srpen 26 559 29 085 10 600 170 325 0 236 569 
Září 0 0 0 370 500 498 180 868 680 
Říjen 216 000 136 500 0 284 100 0 636 600 
Listopad 578 755 36 750 0 123 000 0 738 505 
Prosinec 125 370 9 187 0 16 200 0 150 757 
Za rok 2 412 206 502 437 10 600 1 104 125 766 063 4 795 431 
Tabulka 34: Měsíční prodej výrobků v Jihomoravském kraji 
Pozn.: Podíl 11 % tržeb, větší část tržeb realizována do nových akcí. 
 
 
  
Moravskoslezský kraj 
Tensar Bonar Intermas Geomatex Edilfloor Za měsíc 
Leden 0 0 0 0 0 0 
Únor 221 854 24 092 0 0 0 245 946 
Březen 0 0 0 0 0 0 
Duben 10 806 0 0 0 0 10 806 
Květen 0 0 0 0 0 0 
Červen 61 958 0 0 0 0 61 958 
Červenec 0 0 0 0 0 0 
Srpen 548 083 0 0 0 0 548 083 
Září 0 31 920 0 0 0 31 920 
Říjen 0 0 0 0 0 0 
Listopad 2 230 465 30 975 0 0 0 2 261 440 
Prosinec 143 821 0 0 0 0 143 821 
Za rok 3 216 987 86 987 0 0 0 3 303 974 
Tabulka 35: Měsíční prodej výrobků v Moravskoslezském kraji 
Pozn.: Podíl 8 % tržeb, z velké části investice do nových komunikací. 
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Zlínský kraj 
Tensar Bonar Intermas Geomatex Edilfloor Za měsíc 
Leden 0 0 0 0 0 0 
Únor 95 672 0 0 0 0 95 672 
Březen 0 24 500 0 0 0 24 500 
Duben 460 017 48 715 0 0 0 508 732 
Květen 0 0 127 200 0 0 127 200 
Červen 0 0 0 0 0 0 
Červenec 0 0 0 0 27 360 27 360 
Srpen 0 0 0 0 0 0 
Září 0 0 0 0 0 0 
Říjen 0 0 0 0 41 040 41 040 
Listopad 0 0 0 0 27 360 27 360 
Prosinec 0 0 0 0 0 0 
Za rok 555 689 73 215 127 200 0 95 760 851 864 
Tabulka 36: Měsíční prodej výrobků ve Zlínském kraji 
Pozn.: Podíl 2 % tržeb, region s malým potenciálem, tržby z rekonstrukcí a oprav. 
 
3.8 Vyhodnocení 
Z výše vytvořených reportů již teď mohu navrhnout, aby se regiony přerozdělili 
na dvě hospodářská střediska, a to Čechy a Morava. 
 
Jednotlivá hospodářská střediska by obsahovala regiony: 
 
Čechy Morava 
 Karlovarský  Královéhradecký 
 Ústecký  Pardubický 
 Plzeňský  Vysočina 
 Středočeský  Olomoucký 
 Hl. m. Praha  Jihomoravský 
 Liberecký  Moravskoslezský 
 Jihočeský  Zlínský 
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Obrázek 3: Rozdělení regionů na střediska Čechy a Morava 
 
 
Nového rozdělení území České republiky by mělo vést ke zvýšené efektivitě 
činnosti oblastních zástupců. Obě hospodářská střediska by měla mít přibližně stejně 
velké části území s oblastmi s velkou a rozsáhlou stavební činností a též i s méně 
aktivními oblastmi. 
 
Při rozdělení se musí přihlédnout i k významné skutečnosti, která se týká 
umístění skladů firmy. Oblastní zástupce pro Čechy by měl k dispozici sklad Nymburk 
a zástupce pro Moravu sklad Brno. Umístění skladů vzhledem k rozloze České 
republiky je důležité, v některých případech umístění skladů a rychlost dodávky zboží 
rozhoduje o získání zakázky. 
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Závěr 
V této práci jsem se zabývala problematikou výkaznictví ve vybrané firmě. 
Tento problém jsem se snažila vyřešit vytvořením reportů. Hlavním důvodem zavedení 
je zjištění efektivnosti, resp. výnosnosti práce jednotlivých oblastních zástupců 
v regionech. Díky zavedenému vnitropodnikovému účetnictví se dají exportovat sestavy 
potřebné do reportu. Dalším důvodem je potřeba udržet si výnosy, popř. snížit výši 
nákladů. Reporting je pro společnost velmi důležitý, protože poskytuje informace pro 
řídící pracovníky na různých pozicích. Tito řídící pracovníci dané informace analyzují a 
na základě analýz rozhodují. 
  
Hodnocení současného stavu firmy bylo provedeno formou SWOT analýzy. Na 
základě této analýzy byly charakterizovány rysy společnosti, a to silné stránky, slabé 
stránky, příležitosti a hrozby. Rozborem povinně zveřejňovaných účetních výkazů byla 
provedena podrobnější analýza společnosti. Dále je zobrazena a popsána organizační 
struktura podniku, kde je společnost rozdělena na 5 hospodářských středisek. Jimi jsou 
Kancelář Brno, Morava, Východní Čechy, Střední Čechy a Západní Čechy. Také, po 
zaúčtování konkrétního příkladu dvou hospodářských středisek, Morava a Střední 
Čechy, bylo ukázáno, jak snadno se dá zjistit efektivnost jednotlivých oblastních 
zástupců z vnitropodnikového účetnictví. 
 
 Pro navrhování reportů byla zvolena chronologická cesta, a to od ročních 
prodejů až po měsíční výnosy rozdělené podle výrobců a regionů České republiky. 
Z podrobnějších reportů lze lépe hodnotit efektivnost oblastních zástupců. Z konkrétně 
vytvořených reportů již teď je možné navrhnout, aby se regiony přerozdělili na 
hospodářská střediska oblastních zástupců pouze pro Čechy a Moravu, což by mělo vést 
ke zvýšené efektivitě jejich činnosti. 
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